












El 1811 l’amenaça napoleònica s’apropava a Tarragona. La ciutat es va militaritzar i va crear
un cos de milicians per donar suport a l’exèrcit regular en tasques de custòdia o vigilància.
Però la Milícia Urbana tarragonina va anar més enllà, i va lluitar al costat de les tropes
professionals en el setge de juny del mateix any. S’explica la creació del cos, la composició,
l’uniforme que vestien, la bandera que seguien i les pensions i condecoracions atorgades.
També s’adjunta la llista de baixes amb els noms i cognoms de les víctimes.
En 1811 la amenaza napoleónica se cernía sobre Tarragona. La ciudad se militarizó, y
creó un cuerpo de milicianos para apoyar al ejército regular en tareas de custodia o
vigilancia. Pero la Milicia Urbana de Tarragona fue más allá y luchó al lado de las tropas
profesionales en el asedio de junio del mismo año. Se explica la creación del cuerpo,
la composición, el uniforme que vestían, la bandera que seguían y las pensiones y
condecoraciones otorgadas. También se adjunta la lista de bajas con el nombre y apellidos
de las víctimas.
In 1811 the Napoleonic threat hung over Tarragona. The city was militarized, and created
a corps of militia to support the regular army in custody or surveillance tasks. But Tarragona
Urban Militia went further, and fought alongside the professional troops in the siege
of June 1811. The creation of the corps is explained, the composition, the uniform they
wore, the flag that followed and pensions and awards granted. The casualty list is also
attached with the name and surname of the Fallen.
Alfredo Redondo Penas (Reus, 1976). Llicenciat en Història (UNED, 2015) i arxiver, s’ha especialitzat en
Història Militar. Autor del llibre: «Guerra d’Àfrica (1859-1860). Els 466 del General Prim (Valls, 2008) i
d’articles relacionats amb aquest cos, la guerra del Francès i sobre Joan Prim i Prats a la revista electrònica
A Carn!. Ha participat en diversos congressos d’Història Militar, presentant ponències sobre la seva ciutat
nadiua, en diferents episodis històrics (segles XVIII i XIX). Actualment, investiga la figura del general Prim
i recull informació dels militars de la ciutat de Reus al llarg de la seva història.
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En la defensa de Tarragona de 1811 hi participaren les Milícies Urbanes i una sèrie de
regiments1, que un segle després serien homenatjats amb la creació de l’anomenat Batalló Infantil
(1911), i el 1961 van tornar a desfilar per commemorar el seu 150è aniversari. En l’actualitat,
cada 28 de juny la ciutat recorda als herois morts durant el setge amb una ofrena floral al
monument als Herois situat a la Rambla Nova i una escampada d’espelmes a les escales de
la Catedral. Gràcies al treball de l’associació Projecte Tarragona 1800 i dels col·laboradors s’han
pogut recuperar els uniformes, així com la bandera del cos, es poden veure en recreacions
històriques durant les dates assenyalades en el calendari tarragoní de l’episodi napoleònic: 28
de maig (homenatge al Fortí de l’Oliva), 28 de juny (entrada de les tropes franceses a la ciutat),
el 19 d’agost i el 23 de setembre (Sant Magí i Santa Tecla, patrona de la Milícia).
Aquest sentit homenatge als herois de 1811, ens ha fet reflexionar sobre la necessitat d’acabar
amb el seu anonimat i aportar, en la mesura que ho possibiliti la recerca documental, els seus
noms.
Les Milícies Urbanes de Tarragona
Creació
Durant la guerra del Francès, el Capità General de Catalunya, Enrique O’Donnell, va impulsar
a Tarragona la creació d’un cos que portaria el nom de Milícies Urbanes. En un primer moment
només podien inscriure’s els naturals i domiciliats a la ciutat, però la manca d’efectius va fer
extensiva l’entrada de forasters amb la condició que tinguessin entre divuit i quaranta anys, dos
anys de residència, sense tenir en compte el seu origen geogràfic o el seu ofici. Els que s’inscrivien
restarien exempts de servir a l’exèrcit o al sometent. Aquestes milícies foren creades per defensar
la ciutat, però més endavant s’encarregarien d’altres tasques com la vigilància de les portes,
polvorins, hospitals, fortificacions i la tasca de substituir la tropa regular, de manera que podia
ser destinada a la campanya contra les forces franceses.
El quatre de juliol de 1811, el Capità General mostrà la seva satisfacció per l’organització
d’aquest cos milicià i va demanar al Consistori, com a entitat organitzadora, tot allò relacionat
amb el cos, així com les propostes d’oficials per a signar els despatxos. Féu que aquest càrrec
honorífic estigués en mans de persones amb coneixements idonis en els àmbits militars i una
bona conducta2.
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Seguidament, el 15 de juliol, es nomenà una comissió formada per deu membres: dos
representants del consistori municipal, dos de la Junta de Defensa i sis dels gremis de la ciutat.
En una primera reunió ja es van sorprendre per la gran quantitat de voluntaris que s’havien
apuntat (al voltant de 1.500), i per la manca de fusells per armar-los3.
Els primers despatxos d’oficials els signà el cap de l’Estat Major, Lluís Wimpffen. Funcionava
una acadèmia per a la instrucció militar d’oficials i sergents, dos cops per setmana. A fi que
els homes destinats en el cos poguessin practicar amb les armes, es determinà fer instrucció
dues hores els dies festius4.
El 22 d’agost, Guillem de Roquebruna, vocal del Corregiment exposava que el Capità General
desitjava augmentar fins a 200 places les companyies urbanes i que les persones que s’allistessin
restarien exemptes del servei de quintes5. A començament del mes de setembre, es presentà
al consistori tarragoní el brigadier Pedro de la Justicia, comandant de les companyies urbanes
de la ciutat, per tractar el tema de l’augment de milicians. S’establí que:
«previniendo a los vecinos de esta ciudad de la edad de 16 a 40 años, tanto solteros, como casados
y viudos aptos para el servicio, aún aquellos que sirven ya en dichas compañías a excepción de los
de las dos destinadas para el servicio de la artillería, se presenten desde mañana hasta el domingo
próximo en las casas capitulares de esta ciudad; con la prevención que los que no se presentaran a
más de no gozar de la exención de concurrir en quinta, serán aplicados al servicio activo de las armas…»6.
Imatge1: Document de creació del cos de Milícies
Urbanes de Tarragona [AHCT, Fons Municipal de
Tarragona, Actes, f. 162, sessió de 23 de juny de 1811].
Imatge 2: Document de creació del cos de Milícies
Urbanes de Tarragona [AHCT, Fons Municipal de
Tarragona, Actes, f. 162v sessió de 23 de juny de
1811].
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Finalment, aquest increment de forces no fou possible7 per manca de fons municipals.
Durant aquest mes de setembre, les ordres que els milicians havien de complir estaven en
un llibre a fi de controlar els torns de guàrdia. Es reunien a la Plaça de la Catedral a les
vuit del matí, per passar revista. Els furriels presentaven al portabanderes el nombre i el
nom dels individus que havien d’entrar a fer el torn de vigilància. En el mateix moment,
a la Plaça de la Mercè, tots els sergents i caporals que es trobaven lliures de servei, es
reunien per aprendre la instrucció apropiada a la seva graduació. Alhora, els milicians, en
horari de 4 a 6 del matí dels diumenges o en els dies de festa, per tal de no interrompre
l’activitat laboral, també es reunien per a fer instrucció8.
Els milicians tractaven d’escapolir-se de les guàrdies i presentaven l’excusa d’estar malalts.
Davant d’aquesta picaresca, el consistori va determinar que els metges i cirurgians estiguessin
al corrent, i que si un soldat sol·licitava un certificat d’exempció del torn de guàrdia, havien
de fer-li per escrit una nota que certifiqués la seva malaltia9.
A principi del desembre de 1810 els milicians es distribuiren en diferents punts defensius
de la ciutat: a la porta de Sant Joan, a la de Santa Clara, al Polvorí, a la de Santa Bàrbara,
als Descalços, a la Baixada de Sant Antoni, al Portal del Roser, a la porta de Sant Antoni,
a la casa de Wimpffen, a la Tresoreria i a la casa del General en Cap 10.
El reglament del Cos es va fer efectiu l’onze de març de 1811 i el 31 d’octubre de 1810
trobem deu companyies de 200 places cadascuna i 50 oficials, sense les planes majors i
agregats (és a dir, deu capitans primers, deu capitans segons, deu tinents i vint sotstinents),
juntament amb el cos d’artilleria del port, en total 2.520 homes «con armamento de los Reales
Almacenes...».
Les diferents fonts consultades ens han permès identificar amb nom, cognoms, edat i
professió els milicians del 1r i 2n batalló d’infanteria11. Les relacions d’ambdós batallons han
estat possibles gràcies a la consulta de documents, tant de l’Arxiu de la Corona de Aragó
(ACA) com de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona (AHCT). Hem de dir però, que en
el cas del 2n batalló, veurem que hi consta un nombre important d’oficials i pocs milicians.
No sabem el motiu del fet, atès que les fonts no ens aporten més informació.
Els milicians lluitaren barrejats amb la tropa regular de l’exèrcit en la defensa de la ciutat
fins als darrers moments, però el nombre de baixes varia segons les fonts consultades. La
relació de milicians morts la podem trobar tant en el treball realitzat per Manel Güell 12, com
en la relació que hi ha en els llibres conservats a l’AHCT13.
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Uniforme
El 25 de novembre del mateix 1810, es va establir que l’uniforme constaria de casaca, pantaló
blau o negre, espardenyes, cinyell blau i barret amb escarapel·la. Els caporals vestirien amb
barret rodó, pantaló blau o negre, sabates i corbatí o mocador de coll14.
Bandera
En un primer moment, els gremis de la ciutat van crear dues banderes15, per a cada una
de les dues companyies de milícies. La bandera s’ha pogut recuperar gràcies a la consulta del
llibre de Luis Sorando Muzás16 que ha permès localitzar-la al soterrani del Museo del Ejército
de Toledo.
La bandera fou beneïda el 8 de desembre, «dia de la Virgen de la Concepción, Patrona de
España...»17. Portava la imatge de la Patrona al centre i rodejada de les paraules «Compañías
Urbanas bajo la protección de la Santa», amb la creu de la Tau i la Palma concedida per Felip
IV el 1645.
Imatge 3: Uniforme milicià de Tarragona
(1810) [@ Alfredo Redondo Penas].
Imatge 4: Bandera de les Milícies Urbanes de Tarragona
(1811) [@ Alfredo Redondo Penas].
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Artilleria
En aquest cos, Cayetano Saquetti18 tenia la responsabilitat de defensar amb els seus canons
la plaça de Tarragona: 300 peces de diferents calibres. Aquestes, generalment de bronze, portaven
les marques de Felip IV i Carles III i s’hi podia llegir en cada una el seu nom gravat al llom,
com llavors era costum.
El 12 de juliol es va donar ordre per a la formació
«por ahora tres compañías de los individuos que voluntariamente quieran alistarse para el servicio
exterior e interior de la plaza o a lo menos para el interior, y que luego de reunidas dichas compañías
disfrutará su tropa de los haveres que le correspondan, y así mismo encarga que las restantes
compañías se arreglen sin retardo, y que hagan el ejercicio todos los días de fiesta para imponerse
en el manejo del arma, en la inteligencia de que mandara entregar las que tienen detalladas siempre
que haya individuos que las reciban…»19.
Es va fer saber a Antoni Roca, sergent major de les companyies urbanes i persona encarregada
d’agafar els despatxos necessaris per a crear les companyies, que «en las listas que se les han
entregado no hay sino el nombre y calle sin expresar oficio y número de casa, por lo que miro
indispensable se sirva V. S. disponer se les pasen con estos requisitos y que sepan los paisanos
que están alistados para que por medio de un pregón acudan en el parage que destine el señor
gobernador para la formación y reconocimiento de oficialidad, sargentos y cabos…»20.
El 24 de juliol, el general O’Donnell ordenà la creació de tres companyies de Milícies Urbanes
amb gent del port per al servei de l’artilleria, però la manca de gent va fer que, finalment, només
se’n poguessin crear dues i destinar, com el cos d’infanteria, els dies festius per a realitzar les
pràctiques amb els canons. Aquests individus havien de tenir entre 18 i 40 anys i ser «gente
robusta y agil»21.
Tres dies després, el 27, es va comunicar al Capità General la impossibilitat de formar les
tres companyies previstes per aquest cos, però que sí que hi havia gent suficient per a crear-
ne dues. Així, es va resoldre i es va disposar que es nomenessin els respectius oficials y «se
pase la propuesta a su excelencia para su aprobación y mereciéndola, se organicen y arreglen
sin retardo»22.
Es requerí del Comandant Militar de Marina que demanés als diferents batlles del barri del
port una llista d’individus que reunissin els requisits establerts per al referit cos23. Els oficials
proposats per a aquestes dues companyies foren24:
1ª Compañía:
Capitán: Francisco Casas de Galli, auditor de Marina
Teniente: Pedro Gil, comerciante
Subteniente: Domingo Anglada, capitán de carrera.
2ª Compañía:
Capitán: Rafael Gallisá, comerciante
Teniente: Josep María Cortadellas, excelentísimo de Marina
Subteniente: Pablo Aymat, confitero.
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El general en cap va acceptar el nomenament d’aquests oficials i els va entregar els despatxos
corresponents. Ordenà, primerament, formar «las listas para las dos compañías incluyendo en
cada una de ellas la mitad de todas las clases que comprenden las listas remitidas por el
comandante militar de marina y por los alcaldes de barrio, y se entreguen a los respectivos
capitanes…»25. Es van establir els dies festius per a la instrucció i formació, i en la familiarització
del funcionament dels canons.
L’uniforme del cos d’artilleria no està determinat per al Cos, tot i que es creu que en un
principi havien de portar una granada al coll, per a distingir-los dels milicians. A l’hora de la
veritat, no van poder completar les companyies d’artilleria i en crear el segon batalló, les convertiren
en les dues novenes companyies de fusellers dels milicians. Tan sols van exercir d’artillers durant
el setge, quan foren destinades a reforçar les tropes d’artilleria com auxiliars d’aquestes.
Condecoracions
Medalla
Fou concedida el 14 de maig de 1815 per recompensar a través de la reial ordre «el valor,
la fatiga y las privaciones con que sufrió y resistió la guarnición de la plaza durante el asedio
de 1811…»26. Vermella amb els quatre braços iguals, es va pensar en un primer moment portar-
la penjada al coll mitjançant una cinta d’uns 5,3 cm. però finalment, es penjà al pit.
Per reial resolució del sis de novembre de 1814 es concedí als militars que havien estat empresonats
als castells de França o que s’havien escapat dels seus dipòsits, el distintiu d’una medalla d’or de
la mida i figura d’una pesseta, per als oficials i cadets –d’argent per a la tropa-, amb una cadena
Imatge 5: Uniforme d’oficial artiller de les Milícies Urbanes de Tarragona
(1811) [@ Alfredo Redondo Penas].
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gravada al voltant i en el centre un castell amb la inscripció «Sufrimiento por la patria». L’havien
de portar uns i altres «pendiente del ojal de la casaca o chaqueta con una cinta estrecha de
color amarillo con los cantos verdes…»27.
Escut de distinció
Es va resoldre la col·locació d’un escut de distinció al braç esquerre amb les armes de Tarragona
«bordadas en su centro y en la circunferencia la inscripción Fidelidad y Patriotismo». En la resolució
del 15 de febrer de 1818 es va establir «el derecho a los que lo tengan de condecorarse con la
medalla de Prisioneros y la concedia a la guarnición de Tarragona [...] las pensiones a los inutilizados
y a los padres pobres de los oficiales muertos en acción de guerra...» 28.
Imatge 6: Creu als defensors de
Tarragona amb el lema:
Antes morir que rendir»
 [@ Alfredo Redondo Penas].








Imatge 8: Escut de distinció de les Milícies Urbanes [@ Alfredo Redondo Penas].
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Pensions i gratificacions
Amb data d’1 de juliol es van establir una sèrie de criteris sobre els requisits que els aspirants
a les condecoracions i a les pensions havien de complir29. Així veiem:
1. Els que van ser fets presoners i traslladats a França.- havien de presentar tres certificacions
d’oficials generals o d’oficials del cos que existien a França que poguessin certificar que havien
estat en la defensa, setge i assalt de Tarragona. Els oficials que s’havien fugat de les presons
franceses ho havien de justificar des de la seva arribada a Espanya, fins la data en què els
francesos varen marxar.
2. Els que van patir el setge i assalt, foren empresonats i es van escapar en el camí de Tarragona
a França.- tres certificats d’oficials del cos ja justificats dels que havien patit el setge i assalt,
on havia de constar que havien estat en la defensa de la plaça. També havien de presentar
la seva fidelitat i adhesió al monarca, Ferran VII, des del dia de la seva fugida fins al dia
en què els francesos van abandonar la península.
3. Sortits de la plaça en comissions de servei.- tres certificacions d’oficials del cos, justificats
i documents autèntics que havien d’acreditar la comissió de reial servei que els va separar
de la plaça, amb justificació que la seva fidelitat i bona conducta havia estat així fins que
els francesos van marxar de la península.
Imatge 9: Exemple de model de reconeixement
dels mèrits [AHT, MMU, Document 44]
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Dies després, el 15 de febrer de 1818 i per reial ordre, els sergents, caporals i soldats van
presentar els seus corresponents expedients per tal que la mateixa Junta de Justificació valorés
les gràcies concedides pel monarca. Trobem homes que van obtenir l’escut de distinció, la creu
de Tarragona i la medalla de presoners militars.
Un cop presentats els requisits es van succeir les sessions de l’anomenada Junta de justificación,
per valorar les propostes presentades. En la tercera sessió del 5 de novembre s’acordà:
«todas las viudas, padres y huérfanos de milicianos de esta plaza, dentro del término de seis días
se presenten en casa del Don Francisco Villarejo, coronel agregado al Estado Mayor de esta plaza
y vocal de la Junta de Justificaciones de Milicias de esta ciudad, de once a una de la mañana,
para poderse enterar de los documentos que necesitan para justificar que tienen opción a las gracias
concedidas por S. M. en real orden de 15 de febrero…»30.
En una quarta sessió de la Junta, de 14 de novembre, també es determinaren els documents
justificatius que vídues, orfes i pares pobres havien de presentar per aconseguir la pensió31:
«-Viudas: partida de desposorio, fe de óbito de su marido, fe de bautismo de los hijos que los tengan,
certificación de mantenerse viudas y certificación de tres oficiales del cuerpo que acredite haberse
encontrado y muerto en el sitio o asalto de esta plaza su marido sirviendo en milicias.
-Huérfanos: fe de bautismo, fe de óbito de su padre y tres certificaciones de oficiales que acrediten
haber el padre del huérfano sirviendo en milicias, muerto en el sitio o asalto de la plaza.
-Padres pobres: fe de bautismo del hijo muerto, fe de óbito del hijo, certificación de tres oficiales
que acredite haber su hijo muerto sirviendo en milicias en el sitio o asalto y justificación de pobreza.
Recuperació del Cos de les Milícies
Ferran VII aprovà la formació d’un cos permanent de les milícies urbanes per perpetuar la
memòria dels homes que havien defensat la ciutat el 181032. El cos constaria de cinc companyies,
quatre de fusellers i una altra destinada a l’artilleria. Cada companyia estaria formada per un
capità, un tinent, un sotstinent, un sergent primer, tres sergents segons, quatre caporals primers,
quatre caporals segons, un timbaler i cent soldats. Per al càrrec d’oficials «deberán proponerse
sujetos exentos del reemplazo del egército, prefiriéndose también á los que hubiesen servido
en el cuerpo eventual y les acomodase continuar en él; y la misma calidad debe exigirse en
la admisión de Cadetes, y las demás que concurren en los Oficiales de las Milicias Urbanas
de la península...». També es disposà que aquells oficials que van servir en les milícies de 1810
fins a la seva extinció, se’ls revalidessin els despatxos o nomenaments provisionals obtinguts
dels Generals en cap de l’Exèrcit de Catalunya, «con calidad de Milicia Urbanas y uso del uniforme
que disfrutaron».
El 25 d’octubre de 1833, per una reial ordre, es féu una nova organització a les Milícies





-Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), «Listado de los individuos alistados en las Milicias Urbanas de Tarragona hasta
el 9 de septiembre de 1810». Calaix núm. 2, Comissió Provincial de Guerra, lligall 6.
-Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona (AHCT), Actes Municipals (AM). Vols I, II i III.
-Arxiu Històric de Tarragona (AHT), Miquelets i milícies urbanes (1795-1818) (MMU).
-Arxiu General Militar de Segòvia (AGMS), Secció 2a, Divisió 10a, lligall 250.
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Milicians agraciats amb les pensions i relació de pares pobres dels milicians
«Primer Batallón
Josep Guxi, soldado 1ª de granaderos
Dionisio Villa Serra, soldado idem
Nicolás Salas, soldado idem
Domingo Altés, soldado 1ª compañía
Josep Trabé, soldado idem
Josep Margarolas, soldado 2ª c.
Mariano Cabestany, soldado idem
Ignacio Baduell, soldado 3ª c.
Josep Aulés, soldado idem
Juan Alava, soldado idem
Francisco Antonio Aulés, soldado idem
Josep Martí, soldado idem
Pablo Pallejá, soldado idem
Vicente Llavada, soldado idem
Francisco Ycart, soldado idem
Francisco Barrera, soldado 4º c.
Magín Monseny, soldado idem
Francisco Hormáximo, sargento 9ª c.
Juan Bofarull, soldado idem
Josep Gibert, soldado idem
Josep Gassull, soldado 6ª c.
Antonio Martell, sargento 2º 7ª c.
Juan Antonio Oliver, soldado idem
Josep Bonachi, soldado 9ª c.
Lorenzo Guiu, soldado 2ª 1º
Segundo Batallón
Mateo Curto, soldado 1ª fusileros
Isidro Rimbau, soldado idem
Jayme Martí, soldado idem
Antonio Ramon, soldado ídem
Josep Alegret, soldado 2ª fusileros
Josep Baró, soldado 3ª fusileros
Ventura Ribes, soldado idem
Juan Recasens, soldado idem
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Listado de padres pobres de milicianos
Primer Batallón. Compañía
1ª fusileros, Antonio Codolà (soldado)
2ª fusileros, Olegario Coll (cabo 1º)
Ídem. Pedro Abril (cabo 1º)
3ª fusileros, Padro Bolta (sargento 1º)
Ídem. Luis Badía (soldado)
9ª fusileros, Josep Murtra (cabo 1º). Murió en el hospital de Lila (provincia de Flandes)
el 15 junio 1812.
Ídem. Antonio Boter (soldado). Murió oprimido de los enemigos
6ª fusileros, Josep Rior (soldado).
Segundo Batallón
1º fusileros, Antonio Madera (soldado)
1r fusileros, Francisco Gallarda (soldado). Murió por bayonetas
2ª fusileros, Francisco Soler (idem)
3ª fusileros, Francisco Figueras (idem)
5ª fusileros, Sebastián Cañellas (idem)».
Annex II
Relació d’homes del port que el Comandant de Marina va presentar al consistori per a la
creació de la Companyia del Port (AHCT, AM, Vol. II, P-2011, f. 233, sessió del 3 d’agost).
«Ignacio Morera (35), José Queraltó (30), Ramón Sala (20), Manuel Ximénes (27), Mariano
Igualada (25), Valentín Prat Comte (30), Jaime Fontbona (25), Jaime Ximenes (25), José Rebasó
(39), Juan Gran (36), Magin Gonzáles (34), Pablo Aleix (30), Juan Borné (25), Juan Gil (17),
Baudilio T. (30), Pedro Nogués (28), Antonio Sabater (28), Matheo Buscá (36), José Sala (25),
Antonio Guix (25), José Panassachs (28), Antonio Martí (23), José Casals y Remisse (25), Antonio
Bonastre (33), Jaime Lladó (37), Pablo Roig (34), Ramon Genís (20), José Gatell (20), Francisco
Guinovart (22), José Sanahuja (25), Cayetano Espinós (35), Antonio Daroca (23), José Payrols
(35), Agustín Pubill (24), Agustí Agé (30), Francisco Mestre (30), Mariano Sabater (36), José
Altés (18), Pedro Uriach (25), Juan Oliver (25), Pedro Ximenes (28), José Ximenes (26), Francisco
Ximenes (35), Antonio Rogé (24), Francisco Castro (34), Juan Ferrer (38), Jaime Alegret (30),
Salvador Blas (28), Francisco Mercader (19), Marsal Torner (19), José Rius (36), Ambrosio
Escudero (36), Vicente Godall (34), Luis Moro, Isidro Ximenes (20), Francisco, hijo de Antonio
Ximenes (18), Bautista Barberá (34), Pablo Mas (34), Vicente Miró (19), Ramón Masip (26),
Ignacio Fortuny (26), Pablo Ciuranes (37), Juan Casasas (22), Francisco Roca (28), Francisco
González (16), Pedro Capdevila (20), José Garriga (16), Marcos Aymat (35), José Maixé (35),
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Thomás Espinach (20), José Gueta (28), José Casaret (34), Francisco Ximènes (37), José Carbonell
(19), Pedro Ximènes (23), Juan T., fadrí de Boxió (30), Felipe Serrat (33), José María Vilar (25),
Pablo Vilar (17), José Rius Mañá (22), Estevan Fons (30), José Tomas (22), José Torras, cirujano
(32), Gerónimo Torras (24), José Freixa (20), Antonio Datias (35), José Berdem (30), Bernardo
Sabater (34), Lorenzo Balda (37), Juan Sucany (32), Ginés Gorro (30), Agustín Rubira (36), Juan
Font (32), Juan Andreu (35), José Llabayol (30), Pablo Guitart (34), Pablo Abelló (38), José
Garriga (32), José Roca (31), Agustín Carrera (36), Miguel Burunat (35), Antonio Rubio (33),
Antonio Nubell (34), Valentín Casadejust (37), Rafael Garriga (33), Juan Delara (32), Francisco
Cabré (30), Ramón Figarola (38), José Burrell (35), José Artigas (25), 4 mozos de José González,
todos de una edad corriente, Francisco, mozo de Pablo Donato (28), Gassol mozo de idem.
L’ACA  conserva una relació d’homes de la Companyia del port amb data de 23 de
març de 1811 (Font: ACA, Listado de los individuos alistados en las «Milicias Urbanas
de Tarragona hasta el 9 de septiembre de 1810» . Calaix núm. 2, Comissió Provincial
de Guerra, lligall 6).
Santiago Teilig Capitán
Francisco María de Villarejo Sargento Mayor
Manuel Vassallo Capitán, ayudante mayor


















































































Pensions i gratificacions als sergents, caporals i soldats (AHT, MMU, documents 25 – 61)
Oficials
-Francesc Aymat, capità segon de la 1a companyia de fusellers del 2n batalló de Milícies
Urbanes. Exposà que per la certificació de tres oficials del cos que acompanya (Rafael
Muntaner, capità, Joaquín de Güell, tinent, i Francesc Pons, sotstinent, els tres del Regiment
del cos milicià de Tarragona) justifica que és un dels agraciats per emprar l’escut i altres
gràcies de sa majestat.
-Lluís Maria Seguí de Ribagorda, capità segon de la 5a companyia del 1r batalló de Milícies
Urbanes. Fou fet presoner a França fins l’armistici general. També accedí a la Reial Ordre.
-Antoni Vasallo, 1r ajudant major del Regiment de Milícies Urbanes de Tarragona. Va gaudir
dels beneficis de la Reial Ordre gràcies a la creu de distinció «Antes morir que rendirse»
i de la medalla militar de primera classe «Sufrimiento por la patria». Fou conduit a França.
-Joaquim Fàbregues Caputo34, tinent i segon ajudant major del Regiment de Milícies Urbanes.
Gaudí dels beneficis de la Reial Ordre. Condecorat amb la medalla i la creu.
-Francesc Güell i Gil, sotstinent del Regiment de Milícies Urbanes de Tarragona. Gaudí dels
beneficis de la Reial Ordre. Presoner a França.
-Pau Sales i Boni, capità 2º de la 1a companyia de fusellers del 1r batalló del Regiment de
Milícies Urbanes. Condecorat amb la Creu Vermella Antes morir que rendir i amb la medalla
del Sufrimiento por la patria. Fou conduit a França.
-Josep Ricart Bertran, capità 2º de la 4a companyia del 2º batalló de Milícies Urbanes.
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-Francesc Maria Güell, capità 1º de la companyia de Granaders del 1r batalló de Milícies
Urbanes.
-Vicenç Ramon Calanda, capità de la 5a companyia del 2n batalló de Milícies Urbanes.
-Salvador de Llorach, capità 1r de la 5a companyia del Regiment Milícies Urbanes.
-Francesc Maria de Cadenas, capità 1r de la 4a companyia del 1r batalló. Després de conquerida
la plaça, va anar a Valls on va romandre fins el 1814. Va donar proves de vertader espanyol,
doncs es refugiava per les muntanyes quan l’enemic envaïa la vila35.
-Joaquim Maria de Torres i de Fuentes, tinent. Presoner de guerra traslladat a França al dipòsit
de Soissons i d’aquest al de Laon, d’on va escapar per tornar a Espanya. Havent estat
capturat fou traslladat de presó en presó fins al Castell de Lichtemberg, on va romandre
juntament amb Ramon de Zavala, sotstinent de Milícies Urbanes condecorat amb la Creu
de Distinció de Tarragona i del Sufrimiento por la patria.
-Joan Grifoll, tinent de la 1a companyia de Granaders del Regiment de Milícies Urbanes. Fou
fet presoner i enviat a França. Destinat als dipòsits de Pont a Montsó va fugir cap a Espanya
i fou arrestat pel camí. Fins a la pau general es va mantenir «constante sin la menor tacha
en su honor...». Va restar als castells de Lichtemberg i de Bouillón.
-Manuel Calbó, tinent del Regiment de Milícies Urbanes. Fou fet presoner i deportat a França.
-Juan de la Cruz del Muro, tinent de la 3a companyia del 2n batalló del Regiment Milícies
Urbanes. Va desenvolupar el servei de vigia a la Torre de Palau i a la Torre de la Catedral.
Fou ajudant de camp del General Contreras. Fou fet presoner.
-Domingo Dalmases i de Sofre, tinent de la 7a companyia del 2n batalló. Fou fet presoner
però va escapar en el primer mes d’estada a la presó.
Joaquim Güell, tinent de la 7a companyia de fusellers del 1r batalló de Milícies Urbanes. Fou
fet presoner i enviat a França.
-Joan Cabeza, tinent de la 4a companyia del 1r batalló del Regiment Milícies Urbanes. El 27
de juny va haver de sortir cap a un dels hospitals de l’exèrcit com a conseqüència de
trobar-se malalt.
-Francesc-Antoni Bofarull, tinent. Condecorat amb la medalla i la creu. Es trobava fins el 19
de juny de 1811 a Tarragona quan va sortir per ordre del Comandant General amb una
comissió urgent de Reial Servei. Fou detingut a Tarragona des del 19 fins al 25 per causa
de no trobar-se carros per al transport del material que anava al seu càrrec. Vilanova 25
de juny 1811.
-Ildefons Vidal, sotstinent de la 1a companyia de Granaders del Regiment de Milícies Urbanes.
Vigia de la Torre de la Catedral. Fou fet presoner i portat als dipòsits francesos de Soissons
d’on es va escapar.
-Josep Rodelles, sotstinent de la 6a companyia del 2n batalló del Regiment de Milícies Urbanes.
Ferit a la cuixa esquerre durant l’assalt al Fortí de l’Oliva. Va rebre tres ferides més durant
el setge. Fet presoner, va romandre a la ciutat fins al seu total restabliment, moment que
aprofità per fugir quan el portaven a Reus. Es va presentar al tinent general Luis Lacy,
que el va nomenà capità de la 4a Companyia de la 4a Divisió dels Cossos de Reserva.
-Josep Antoni Rosell, sotstinent de la 7a companyia del 2n batalló. Presoner i enviat a França.
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-Josep Antoni de Castellví, sotstinent. Presoner i enviat a França.
-Francesc d’Aguiló, sotstinent de la 6a companyia del 2n batalló de Milícies Urbanes. Domiciliat
a Montblanc.
-Francesc Pons, sotstinent de la 8a companyia del 1r batalló de Milícies Urbanes. Presoner.
-Ramon Zavala, sotstinent de la 8a companyia del 2n batalló de Milícies. Presoner a França
(dipòsit de Soissons, entre d’altres), va escapar i havent estat capturat de nou va romandre
en diversos castells (Lichtemberg i altres) fins a l’entrada dels exèrcits aliats a aquell regne.
S’hi va afegir i va tornar a Catalunya. Condecorat amb la Creu de la Distinció de la plaça,
volia obtenir les gràcies concedides pel Reglament de S. M. pels que serviren en aquell
cos. Fou condecorat amb la Creu de l’Assalt i del «Sufrimiento por la patria».
-Joan Genovès, sotstinent. Ingressà a les Milícies com a soldat i ascendí a sotstinent. Fou rellevat
de la Guardia del Miracle el mateix dia que fou assaltada Tarragona per Ramon de Zavala.
-Salvador Ferrer, sotstinent del 2n batalló del Regiment de Milícies. Presoner. Entrà com a soldat
el 8 de setembre de 1810 i obtingué els càrrecs de caporal, sergent 2n i 1r pels seus
nomenaments. Fou promogut a sotstinent en virtud de l’ordre del coronel José González,
governador de Tarragona.
-Joan Canals, sotstinent. Presoner. Deportat a França, on la nit del dia 31 d’octubre de 1812,
abans d’arribar a Saint Mihiel (departament de la Meuse), va perdre la vista i es va mantenir
a França fins a l’armistici general, que tornà a Catalunya.
-Bernat Verderol, sotstinent de la 5a companyia. Fou fet presoner de guerra i conduït fins a
Constantí, d’on es va escapar «con eminente riesgo».
-Magí Iglésias i Puig, sotstinent de la 1a companyia de Granaders del 1r Regiment de Milícies.
En la creació i organització estava comissionat en qualitat de Sergent Major. Condecorat
amb la Creu. Va passar en qualitat de 1r tinent al Cos de Tiradors que es formà durant
el setge per ordre de Joan Senen de Contreras. Fou ascendit a sotstinent de Granaders
en la formació de les dues companyies d’aquesta classe.
-Josep Pinyol, sotstinent de la 1a companyia del 2n batalló de Milícies. Va fugir a final de juliol
de 1811 al Morell i després a Vilanova i la Geltrú, fins el gener de 1813, on va marxar
cap a Vic. Acompanyava Josep-Antoni Bertran, capità 1r de la 1a Companyia del 2n batalló
de Milícies. A Vic va estar a la Comandància d’Enginyers de la Divisió del Baró d’Eroles,
i s’ocupà de la fortificació.
-Josep Comelles, sotstinent de la 7a companyia del 2n batalló de Milícies. Començà com a
soldat voluntari. Ascendí a sotstinent pel despatx del Capità General. Presoner de guerra
i ferit, fou conduit a Reus d’on va fugir, fet el servei que se li va ordenar. Hi restà fins
que els enemics evacuaren el Principat.
-Jaume Percet, doctor en cirurgia mèdica36 Sobre aquest personatge vegeu el treball que es
va publicar en aquesta mateixa revista:
Moruno Moyano, Carles. «Vida i obra de Jaume Parcet: víctima i cronista del setge de
Tarragona durant la guerra del Francès. La seva Barbarie francesa en Tarragona. «A Carn!»
[En línia], núm. 27, gener de 2015, p. 102-107. www.acarn.cat
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1r ajudant honorari de cirurgia de l‘Exèrcit i Cirurgià Major de l’Hospital Civil i Militar de
Tarragona. Serví de franc en el cos de la Milícia. El 1813, els enemics van capturar
l’Administració de l’Hospital de la Caritat, que estava al seu càrrec i va ser sempre la seva
única ocupació. Fugí de manera secreta de Tarragona, minuts abans que els francesos
donessin ordres de capturar-lo. Va estar present durant el setge britànic del general anglès
Murray el 1813.
Sergents:
-Josep Garriga, sergent, fou premiat amb l’escut i la creu de Tarragona. S’allistà voluntàriament
a les milícies. Fou fet presoner i conduït a Reus, d’on va fugir en direcció a Palma de
Mallorca, fins que els enemics van marxar. Va escriure una carta amb data de 26 d’agost
de 1818, quan era prevere i vicari de la vila de Reus.
-Pau Moret, sergent 2n de la 5a companyia del 1r batalló de Milícies. Presoner a França on
va romandre deu mesos tancat a la caserna d’Abreville; d’allà passà a la ciutadella de
Dulene. Nou mesos després fou traslladat als dipòsits de Maux, Caen i Saint Hilaire. Va
ser reconegut amb l’escut i medalla de presoner.
-Josep Cavals i Cabren, sergent 1r de la 4a companyia del 2n batalló de Milícies. Presoner.
Tancat a la caserna de Riom fins el 4 de març de 1812, data que va suposar el seu trasllat
a Srenay (Lorena) i d’allà a Lingingamp, al departament de la costa del Nord. Va ser premiat
amb l’escut, la creu de Tarragona i la medalla de presoner.
-Antoni Bernat i Vinyals, sergent 2n de la 7a companyia del 2n batalló de Milícies. Presoner
a la vila de Reus, va aconseguir fugir. Francesc Copons li va concedir la llicència absoluta
per retirar-se del servei quan es trobava destinat com a sergent 2n de la 4a companyia
del Regiment de Infanteria de Línea de Mataró. Fou premiat amb l’escut i la creu de
Tarragona.
-Francesc Molner, sergent 2n de les Milícies. Presoner de guerra i conduït a França. Tancat
a les Cases Matas i Ciutadella de Lille. Obtingué l’escut i la medalla de presoners de guerra.
-Joan Dantell, sergent 2n de la 5a companyia del 1r batalló de Milícies. Va servir de soldat,
caporal i sergent. Presoner, fou conduït a França. Premiat amb l’escut de distinció.
-Josep Rubreño, sergent 2n de la 7a companyia del 1r batalló de Milícies. Presoner. Condecorat
amb l’escut de distinció i la creu de Tarragona.
-Francesc Rusinyol Platero, sergent 2n de la 1a companyia del 1r batalló de Milícies. Presoner,
fou conduït a la Canonja, des d’on fugí. Guardonat amb l’escut de distinció i la creu de
Tarragona.
-Magí Llanes, sergent 2n, exercí funcions de 1r sergent de la 5a companyia del 1r batalló de
Milícies. Aconseguí l’escut de distinció i la creu de Tarragona.
-Miquel Serra, sergent 2n de la 1a companyia del 1r batalló de Milícies. Ferit al port i conduït
a l’hospital. Un cop recuperat, tornà a agafar les armes i continuà en el servei, de manera
que els francesos, en tenir-ne notícia, dictaren edictes i el condemnaren a mort. La seva
sentència es va penjar a les cantonades de Tarragona. Fou premiat amb la creu de Tarragona.
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-Rafael La Cruz, sergent 2n de la 3a companyia del 2n batalló de Milícies. Presoner de guerra
fugat. De manera voluntària, practicà accions de guerrilla, descobertes i altres operacions.
Premiat amb l’escut de distinció i la creu de Tarragona.
-Manuel Roure, fabricant de morrions i fornitures de Barcelona. Sergent 1r de la 2a companyia
de Granaders de les Milícies Urbanes. Presoner, fou conduït a Reus d’on aconseguí fugir.
Premiat amb l’escut de distinció.
-Pau Fàbregues, sergent 2n de la companyia de Granaders del 2º batalló. Va ser premiat amb
l’escut i creu de Tarragona.
-Buenaventura Mallol, sergent furriel de la 4a companyia del 1r batalló de Milícies. Fou fet
presoner. Premiat amb l’escut i creu de Tarragona.
-Miquel Bru, sergent de la 6a companyia del 1r batalló de Milícies. Un cop fet presoner, fou conduit
a Reus, d’on aconseguí escapar-se. Premiat amb l’escut de distinció i la creu de Tarragona.
-Jaume Anglès, sergent 2n. de la 6a companyia del 1r batalló de Milícies. Presoner a Reus,
aconseguí fugir. Premiat amb l’escut de distinció i la creu de Tarragona.
-Miquel Canalta, sergent 2n de milícies. Presoner fugat de Reus. Premiat amb l’escut de distinció
i la Creu de Tarragona.
-Joaquim Molins, sergent. Premiat amb l’Escut de distinció i la Creu de Tarragona.
Caporals:
-Lluís Artigues, caporal 1r de la 2a companyia del 2n batalló. Fou fet presoner i traslladat a
Reus, però fugí abans d’arribar, segons informació de testimonis. Premiat amb l’escut de
distinció i creu de Tarragona.
-Josep Gil, caporal. Premiat amb l’escut de distinció i la creu de Tarragona.
-Pere Duran, caporal 1r del 1r batalló de milícies. Fet presoner i conduït a Reus. Premiat amb
l’escut de distinció i la creu de Tarragona.
Soldats:
-Josep Casalons Torrell, soldat distingit de la 5ª companyia del 1r batalló de Milícies. Fou fet
presoner. Premiat amb l’escut de distició i creu de Tarragona.
-Ramon Vasallo, soldat distingit. Fet presoner i enviat a Constantí. Premiat amb l’escut de
distinció i la creu de Tarragona.
-Ramon Sants, soldat. Premiat amb l’escut de distinció i la creu de Tarragona.
-Jaume González, soldat cec. Aconseguí la pensió que es concedia als soldats inútils. Premiat
amb l’escut de distinció i la creu de Tarragona.
-Agustí Elies, soldat inútil. Va fer diferents serveis, tant a l’interior com a l’exterior de la plaça.
Patí diverses ferides al cos per armes blanques: espasa o sabre. Tres van ser de major
perill: dues al cap i una a l’índex de la mà esquerra. Premiat amb l’escut de distinció i
la creu de Tarragona.
-Sebastià Coveny, soldat de la 6a companyia del 1r batalló de Milícies. Presoner, fou conduït
a França, concretament al dipòsit de Soissons, on romangué durant dos anys i mig. Premiat
amb l’escut de distinció i la creu de Tarragona.
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-Andreu Cortès, soldat de la 6a companyia del 1r batalló. Presoner. Premiat amb l’escut de
distinció i la Creu de Tarragona.
-Joan Charto, soldat de la 1a companyia del 2n batalló de Milícies. Presoner i enviat a Constantí,
d’on aconseguí escapar. Premiat amb l’escut de distinció i la creu de Tarragona.
-Ramon Millo, soldat de la 6a companyia del 1r batalló de Milícies. Presoner, conduït a Constanti
d’on fugí. Premiat amb l’escut de distinció i la creu de Tarragona.
-Sebastià Josep Planes, soldat de la 6a companyia. Tot i fet presoner, s’escapà quan se
l’emportaven cap a França des de Reus. Treballà de mestre de barrets a Mallorca després
de la guerra. Premiat amb l’escut de distinció i la creu de Tarragona.
-Bernat Capelles, soldat de la 1a companyia de Granaders del 1r batalló del Regiment de Milícies
Urbanes. Fet presoner i enviat a França al dipòsit de Mâçon. Premiat amb l’escut de distinció
i la creu de Tarragona.
-Antoni Mèlich, soldat de la 6a companyia del 1r batalló de Milícies. Premiat amb l’escut de
distinció i la creu de Tarragona.
-Josep Sabater, soldat de la 3 companyia del 1r batalló. Presoner i conduït a Constantí, aconseguí
evadir-se. Premiat amb l’escut de distinció i la creu de Tarragona.
-Isidre Figueres, soldat. Presoner a França, romangué als dipòsits fins al final de les hostilitats.
Premiat amb l’escut de distinció i la creu de Tarragona.
-Josep Figueres, soldat. Presoner a França on hi va romandre fins acabar la guerra. Premiat
amb l’escut de distinció i la creu de Tarragona.
-Isidre Elies, presoner a França on hi va romandre fins al final del conflicte. Premiat amb l’escut
de distinció i la creu de Tarragona.
-Josep Granada, soldat de la 3a companyia del 1r batalló de Milícies. Ferit durant l’assalt i
fet presoner. Premiat amb l’escut de distinció i la creu de Tarragona.
-Ramon Planes, mestre saboner. Soldat de la 5a companyia del 1r batalló de Milícies. Ferit
i empresonat, aconseguí escapar-se de l’hospital de Reus, on l’havien deixat els francesos
per tal de recuperar-se de les seves ferides.
Annex IV
Relacions dels milicians del 1r i 2n batalló, diferentciant la seva companyia (ACA,
«Listado de los individuos alistados en las Milicias Urbanas de Tarragona hasta el 9 de
septiembre de 1810», calaix número 2, Comissió Provincial de Guerra, lligall 6)
1r Batalló
1a companyia (23 de març de 1811)
Salas y Boni Pablo Capitán
Satorras, Francisco Capitán







Roig, Pablo Sargento 1º
Alabau, Salvador Sargento 2º
Russiñol, Francisco Sargento 2º
Serra, Miguel Sargento 2º
Bover, Matheu Sargento 2º
Vergés, Pablo Sargento 2º
Oliver, Juan Antonio Sargento 2º
















Bernat, José Antonio Soldado
Cros, Pedro Soldado




































Pablo, Mallo Pedro Soldado
Pi, Tomás Soldado






















2a companyia (18 de març)
Capitán Francisco Bofarull
Capitán 1º José Antonio Vidal
Capitán 2º Rafael Muntaner
Teniente Salvador Gual
Teniente Don Felipe Montaner
Subteniente Antonio Montelló
Subteniente Vicente Mª Calanda
Subteniente Salvador Heis
Subteniente José Just
Sargento 2º Pablo Aloy
Sargento 2º Ignacio Tort
Sargento 2º Tomás Arana
Sargento 2º Blaz Gavaldá
Cabo 1º Abdón Rubio






















Soldado Babot, Pedro Pablo









Soldado Cases, Don Mariano
Soldado Coll, Olegario
Soldado Comellas, Francisco












Soldado Just, Don José
Soldado Luna, Felipe
Soldado … , Esteban


























Soldado Ortega, Don Ramon
Soldado Sallant, José Antonio





3a companyia (23 de març de 1811)
Capitán 1º Carlos Morenes




Subteniente Francisco Mas y Mas
Subteniente Francisco Ignacio de Llanés
Subteniente José Antonio Roig
Subteniente Pablo Tinturé
Sargento 1º Pablo Bolra
Sargento 2º Pablo Serra
Sargento 2º Salvador Abad
Sargento 2º Josep Font
Sargento 2º Isidro Bronat
Sargento 2º agregado el 29/3/1811 Salvador Solá de Bonado
Sargento 2º Ignacio Bonamich
Soldado Mas y Mas, Francisco




































































Soldado Suñer, José María
Soldado Vila, Esteban
Soldado Vidal, José Antonio
Soldado Vidal, Pablo
4a companyia (23 de març de 1811)
Capitán 1º Francisco Mª de Cadenas







Subteniente interino Regimiento Francisco Bover
Subteniente Ramón María de Ortega
Sargento Furriel Buenaventura Mallol
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Sargento 1º Josep Garriga
Sargento 2º Rafael Argenté
Sargento 2º Josep Bover
Sargento 2º Tomás Salas
























































5a companyia (23 de març de 1811)
Capitán 2º Luis Mª Seguí y de Ribagorda
Capitán 1º Salvador Llorach
Teniente José Bartrolí
Teniente León Fernís
Subteniente (nombrado interino el 6/4/1811) Pablo Monguió
Subteniente José Mª Rodríguez de Mora
Subteniente Sebastian Mitjans
Subteniente Salvador de Horta Guitart
Sargento 1º (subteniente el 3/5/1811) Bernardo Verderol
Sargento 2º Juan Datxell
Sargento 2º Francisco Miralles
Sargento 2º Josep Ameller
Sargento 2º Magín Llanés
Sargento 2º Pablo Moret
Sargento 2º Francisco Tomasino
Sargento 2º Francisco Miguel
Músico Juan Granada
Cabo Furriel Ramón Alemany
Cabo 1º José Murtra
Cabo 1º Francisco Robert
Cabo 1º Ramón Ysern
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Cabo 1º Jaime Planes
Cabo 2º Magín Jordá

















Soldado Campaña, José Antonio
Soldado Dalmau, José
Soldado Escarrabell, Pablo







































6a companyia (23 de març de 1811)
Capitán Pablo Gil
Capitán 2º Joaquin Martí








Subteniente José María Vasallo
Sargento 1º (subteniente el 30/5/1811) Francisco Güell
Sargento 2º Josep March
Sargento 2º Josep Babot
Sargento 2º Jayme Anglés
Sargento 2º Miguel Bru

















































7a companyia (23 de març de 1811)
Capitán Ramón de Feliu
Capitán 1º Josep Basora








Sargento 1º (subteniente 3/5/1811) Juan Canals
Sargento 2º Manuel Sans
Sargento 2º Bernardo Tudó
Sargento 2º Antonio Rusiñol
Sargento 2ª Roger Ramón y Thomás
Sargento 2º Francisco Barbé
Sargento 2º Antonio Martell




















































Soldado Oliver, Juan Antonio
Soldado Ramón y Tomás, Roque
Soldado Roses, Francisco
Soldado Robreño, José
Soldado Salas, Don Pablo
Soldado Soler, Luis
Soldado Seguera, Mariano





Soldado Serra, Don Gerónimo
Soldado Sala, José, hijo de Francisco
Soldado Talavera, Magín
Soldado Torres, Juan
Soldado Vilassar, Juan Pablo
8a companyia (23 de març de 1811)
Capitán José Antonio Bertran
Capitán 1º Santiago Theilig







Subteniente Miguel Ángel Theilig
Subteniente Don Juan Oatoz
Subteniente Don Ramón Zavala
Sargento 1º Torner, Marsal
Sargento 2º Castany, Juan
Sargento 2º Rius, José
Sargento 2º Cabré, Francisco
Sargento 2º Santacana, Mariano
Sargento 2º Bonet, Pedro
Sargento 2º Font, Ignacio
Sargento 2º Rusiñol, Francisco
Sargento 2º Rubiralta, Jayme
Cabo 1º Durán, Pedro
Cabo 1º Sedó, Bonaventura
Cabo 1º Fis, José
Cabo 2º Enriche, Caetanio
Cabo 2º Bergalló, José
Cabo 2º Gil, Pablo
Cabo 2º Pi, Juan
Cabo 2º Vidal, Tomás
Cabo 3º Tomás, Pio








































9ª companyia (23 de març de 1811)
Capitán 1º Ramón Feliu
Capitán 2º Juan Casas de Gallier




Teniente José Mª Cortadellas
Subteniente Francisco Clavell
Subteniente Rafael Grau
Subteniente Francisco Antonio Bofarull
Subteniente Mariano Ricomar
Cabo 1º Bartrolí, José
Cabo 1º González, Salvador
Cabo 1º Martorell, Jayme
Cabo 1º Murtra, José
Cabo 1º Marqués, Pablo
Cabo 1º Roig, José
Cabo 2º Aragó, José
Cabo 2º Dalmau, Gabriel
Cabo 2º Fauza, Pedro
Cabo 2º Senabra, Antonio
Sargento Hormaximo, Francisco
Sargento 2º Claramunt, Francisco
Sargento 2º Molner, Francisco
Sargento 2º Maixé, Batista




























Soldado Llano, Don Diego
Soldado Marxena, Pablo Martín
Soldado Mas, Gerónimo
Soldado Mestre, Don Mateo
Soldado Mallol, Juan
Soldado Murtra, Josep




















10a companyia (23 de març de 1811)
Capitán Pedro Juan Canals
Teniente Ventura Hernandez
Teniente Rafael Montaner
Subteniente Joaquin Maria de Torres
Subteniente José Antonio Rossell
Subteniente agregado Felipe Muntaner
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Subteniente agregado Antonio Gramatches
Sargento 1º Duch y Cubero, Bartolomé
Sargento 2º Novell, José

































Soldado Salas y Silatué, Pablo











Capitán 1º José-Antonio Bertran
Capitán 2º Francisco Aymat
Teniente Joaquin de Torres
Subteniente José-Ignacio Pi
Sargento 1º (subteniente el 3/5/1811) Piñol, José
Sargento 2º Amar, Antonio de
Sargento 2º Rusiñol, Francisco
Sargento 2º Cisterer, Francisco
Sargento 2º Bonet, Pedro
Cabo 1º Sabaté, José



























Soldado Sarda, José María
Soldado Xerto, Juan
2a companyia
Capitán 1º Salvador de Morenes y de Pastor
Capitán 2º José M. Enríquez
Teniente José Grases
Teniente Francisco Mas y Mas
Subteniente Rafael Grau
Subteniente Pedro Claveria
Sargento 1º Puigrubí, Joaquin
Sargento 2º Monné, Francisco
Sargento 2º Claramunt, Francisco
Sargento 2º Rosell, Tomás
Sargento 2º Maixé, Juan Bautista
Sargento 2ª (agregado el 26/3/1811) Jaume, Pedro
Sargento 2º Giraldón y March, Blas















Capitán 1º Francisco Bofarull
Capitán 2º Simón Blay




Sargento 1º (subteniente el 30/5/1811) Antonio Passarius
Sargento 2º Buenaventura Vila
Sargento 2º Vicente Sable
Sargento 2º Juan Llisau
Sargento 2º Rafael Lacruz
Cabo 1º Domingo Gabriel
















Capitán 1º Antonio Gutiérrez de Prado




Sargento 1º (subteniente el 30/5/1811) Salvador Ferrer
Sargento 1º José Casals y Cabré
Sargento 2º Pedro Bonet
Sargento 2º Jayme Ruvinabia
Sargento 2º Pedro Sagau
Sargento 2º (ascendido a sgto. 1º (23/4/1811) Narciso Mesías
Cabo Furriel Juan Solé y Sant Just
Cabo 1º Magín Anglés
Cabo 1º, graduado de sargento Miguel Canalda








Capitán 1º Joan I. Pallejá




Sargento 1º (subteniente 30/5/1811) Salvador Civit
Sargento 2º Joaquin Molins
Sargento 2º Francisco Miquel
Sargento 2º Felipe Penals







Capitán 1º José Antonio de Monravá
Capitán 2º Francisco Totusaus
Teniente José Grases
Subteniente Francisco de Aguiló
Subteniente Salvador Dulachs
Subteniente José Rodelles
Sargento 1º José Martinez
Sargento 2º Alberto Viguer
Sargento 2º Francisco Rosès





Capitán 1º Segundo Soler y Genkins
Capitán 2º Juan Generado Fochs
Teniente Domingo Dalmases y de Sofre




Sargento 1º José Novell
Sargento 2º Pedro Bahi
Sargento 2º Antonio Bernat y Viñals
Sargento 2º Erasmo Puig
Sargento 2º José Casals
Soldado Sebastián Guinobart
8ª companyia
Capitán 1º Cayetano Espinós
Capitán 2º Andrés Lleonart




Sargento 1º Francisco Mercader
Sargento 2º José Guabiel
Sargento 2º José María Vilart
Sargento 2º (agregado 2/10/1810) Valentín Prat
Sargento 2º Antonio Escudero
Sargento 2º Miguel López
9ª companyia
Capitán 1º Rafael Gallisá
Capitán 2º Joaquin Sechi
Capitán 2º Juan Casas
Teniente Pedro Gil
Teniente José Mª Cortadellas
Subteniente Pablo Aymat
Subteniente Ramón Gallissa
Sargento 1º Francisco Cassells
Sargento 2º Cristóbal Mallol
Sargento 2º Francisco Bové
Sargento 2º Marcos Aymat





Relació de milicians morts durant el setge (AHT, MMU, Vol. II)
1r Batallón
1ª compañía: Rafael Pastó, Antonio Jordá, Francisco Miró, José Antonio Bernat, Juan Pablo
Comdor, Ramon Reboltós, Francisco Gavaldá y Diego Granada, soldados.
2ª compañía: Salvador Gual (teniente), Abdón Rubio (cabo 1º), José Gallart, Pedro Pablo Babot,
Agustín Olivé, Juan Pujadas y Isidro Giró, soldados
3ª compañía: José Font (sargento 2º), Jaime Pla, Francisco Ycart, Francisco Bordas, Antonio
Bavot, José Oliver y Juan Llombart, soldados.
4ª compañía: Fermín Savall, José Espinach, Antonio Colull, José Valles y Carlos Mallol, soldados.
5ª compañía: Bernado Bo, Jaime Donato, Magín Ciutat, Buenaventura Rimbau, Juan Uno, Antonio
Segura, Juan Antonio Ferrer, Thomás Boada, Juan Vidal, Juan Grau y Bartolomé Ribas,
soldados.
6ª compañía: Pedro Ferrer (cabo furriel), Ignacio Soler, Jaime Magriñá, Juan Antonio Bordán,
Juan Escarrá, Juan Belltall y José Cantó, soldados
7ª compañía: Juan Pablo Vilasan, Francisco Senna, Carlos Nadal, Juan Pablo Serra, Marcos
Monguió, soldados.
8ª compañía: Juan Esender, Isidro Ximénez, José Estela, Andreu Rimbau, soldados.
9ª compañía: Manuel Lanchanar, Agustín Pasqual, Gerónimo Mas, Manuel Prims, Pablo Samarra,
Francisco Sans, Juan Antonio Recs, Jaime Pijoán, José Amat, Antonio Domingo y José
Capdevila, soldados.
2º Batallón
1ª compañía: José Antonio Jean, Pedro Rabasó, Felipe Rabasó, Felipe Fabregat, Ramón Barnat,
Andrés Font, Juan Donato, Magín Geirán, soldados.
2ª compañía: José Balaguer, Mariano Guinovart, Sebastián Guinovart, Antonio Sanabra, Pedro
Mercader, Francisco Tuset, Ramón Vilafranca, soldados.
3ª compañía: Domingo Gabriel (cabo 1º), José Alouis (cabo 1º), Juan Mansi, José Vila, Pablo
Baró, Sebastián Malet, Ramón Castellá, Manuel Bartroli, José Baduell, Jaime Queraltó, José
Moragas, soldados.
4ª compañía: Juan Soler (cabo furriel), José María Mollacho, soldado.
6ª compañía: Francisco Cañellas,soldado.
9ª compañía: Francisco Prats y Antonio Valls, soldados.
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Annex VI
Relació de milicians que van obtenir l’escut de distinció
«Fidelidad y Patriotismo» (AHT, MMU).
Subteniente abanderado José-Antonio Castellví
Subteniente agregado Juan Canals
Subteniente agregado Francisco Güell y Gil
Subteniente agregado Salvador Ferrer
Sargento José Garriga
Sargento Pablo Monet
Sargento José Canals y Molner


















Soldados distinguidos Jose Casals y Torrell
Soldados distinguidos Ramón Vasallo

















Sargento Mayor de la plaza de Tarragona Antonio Ferrari
1a compañía 2º batallón
Capitán José Antonio Bertran
Capitán Francisco Aymat
Teniente Joaquín de Torres
Subteniente Ramon Zabala
3a compañía 2º batallón
Teniente Juan de la Cruz del Muro
Subteniente Juan Genovés
4a compañía 2º batallón
Capitán José Ricart
6a compañía 2º batallón
Subteniente José Rodelles
7a compañía 2º batallón
Teniente Domingo Dalmases
Subteniente José Antonio Rosell (9/7/1810 a 6/
4/1811)
Subteniente Jaime Comelles
1a compañía 1r batallón
Pablo Salas y Boni
Manuel Vasallo
Teniente ayudante 2º Joaquin María Fábregas
Subteniente abanderado Francisco Aguiló
Cirujano Jaime Panset
Subteniente agregado José Piñol
Subteniente agregado Bernardo Verderol
4ª compañía 1r batallón
Capitán Francisco Mª de Cadenas
5ª compañía 1r batallón
Capitán Luis Mª Seguí y de Ribagorda
Teniente Salvador Llorach
Subteniente Salvador de Horta Guitart
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7ª compañía 1r batallón
Teniente Joaquin Güell




* Observació als annexos: Hem respectat la grafia original dels noms i cognoms que apareixen
en els documents, redactats en castellà.
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